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mlIVERSITY OF NEBRAS.A - AuRICULTmcAL ENGINEERING DEP}~TMENT
AGRICULTlihJ.l, COLLEGE, LINCOLN
Copy of Report of Official Tractor Test No. 331
T\)tes of test:
".lme and model
" lnUfoctUT13r:
<;io.nufecturer's
September 25 to 29, 1939.
of tractor: ~c~!U~K-DEERH!GFAT(~L B (Gasoline)
International Harvester Company, Chicago, Illinois.
rating: NOT RATED.
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Copy of Report of Of'flciQ,l Trllctor Test lIo. 331
~L.. OI~wmQ....j'!J"E
•Fuel Gasolip~ Octano 71 Weight por gallon 6.17_ pounds
Oil: S.A.E. 110. 20 To motor 1.1.93 gal. Dro.inad from motor 0.931 C;o.l.
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UNIV"cRSITY OF NEBRASKA - AGkICuLTURAL EI~INEERI~G DEFAkTMENT
AGRICULTUkhL COLLEGE, LI!ICOLN
Copy of Report of Officiol Tractor Test No. 331
R~FAIRS AND ADJU>n;ENT~
No repairs or adjustments.
RStlAHI<S
1. All results shown on page 1 of this report wore determined from observed
data and without allowances. I'ldditions. or deductions. Tests D and F
were made with carburetor set for 100% maximum belt hor:;epower and duto.
from these tests were used in determining the horsepower to be developed
in tests D and H. respectively. Tests C, D. E. G. and H were mode with
an operating setting of the cnrburetor (selected by the manufacturer) of
91.9% of maximum belt horsepower.
2. Observed maximum horsepower (testa F and B)
3. Sea level (oalculated) naximum horsop~Ner
(based on 600 F. and 29.92 11 Hg.)
4. Seventy-fi~e per cent of calculated max-
imum drawbar horsepow~r and eighty-five
per cent of cn).culat'"ld maximum belt horse-
power (formerly A.S.h.E. Bnd S.A.E. ratings)
DRAI'IBAR
16.21
17.31
12.9B
DELT
TB:39
19.22
16.34
We. the undersigned, certify that the above is a true and correct report cf
official trnctor test No. 331.
Carlton L. Zink
Engineer-in-charGe
E. l'.. Brackett
C. Yr. Smith
L. '.'I._I!"rlb~t
Board of Tractor Te:>t Engineers
